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Lov av 19. juni 1969 om ikraftsettelse av forvaltningsloven 
og om endringer av saksbehandlingsregler i forvaltningsloven 
2B_!~g~!-!2!!~----------------------------------------------
Ved ovennevnte lovs III er det bestemt at det med virkning 
fra 1. januar 1970 gjØres fØlgende endringer i bl.a. fØlgende 
lover: 
Lov av 25. juni 1937 nr. 20 om sild- og brislingfiskeriene. 
§ 54 fØrste ledd skli lyde? 
.. . "bert sein foretar berging som rteVnt .i § 53, har rett til 
bergelønn som ikke fuå overstige det,bergedes,verdi. Berget fangst 
tiifaller ailt:i.d bergeren. Vor Øvrig fastsettes bergelØnnen 
overerisstemnieride m~d det sedvanemessi~e, ~ller hvis det ikke 
eksisterer noen se)ivane; . t:li hva som hiå arisE!s :d.rrtE!lig,. : Bergelønn 
for redskaper kan helt eiier delvis bortfalle hvis verdien av 
fangsten må antas å gi rimelig vederlag for be:r'gereh. Bergelønnen 
fastsettes av oppsynet eller av lensmannen hvis oppsyn ikke er i 
virksomhet. Klagefristen er 3 dager. Klagen går til vedkommende 
oppsynssjef dersom avgjØrelsen er truffet av en oppsynsfunksjonær, 
men til vedko.mmende politimester dersom avgjØrelsen er truffet av 
en lensmann eller det ikke er ansatt oppsynssjef." 
Lov av 25. juni 1948 or. 13 om kommunale fiskenemnder. 
§ 4 fØrste ledd oppheves. 
Lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
§ 27 skal lyde: 
"Den som foretar berging som nevnt i § 26 har rett til 
bergelØnn, som ikke må overstige verdien av det som er berget. 
Berget fangst tilfaller alltid bergeren. For Øvrig fastsettes 
bergelØnnen i samsvar med sedvane, eller, hvis det ikke eksisterer 
noen sedvane, til hva som må anses rimelig. Bergelønn for redskap 
kan helt eller delvis falle bort, hvis verdien av fangsten må antas 
å gi rimelig vederlag for bergeren. Bergelønnen fastsettes av opp-
synet eller av lensmannen, hvis oppsynet ikke er i virksomhet. 
Klagefristen er 3 dager. Klagen går til vedkommende oppsynssjef 
dersom avgjØrelsen er truffet av en oppsynsfunksjonær, men til 
vedkommende politimester dersom avgjØrelsen er truffet av en lens-
mann eller det ikke er ansatt oppsynssjef." 
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Ny § 46 a (i kap. 6) skal lyde: 
"Kapittel VI i forvaltningsioven får ikke anvendelse på 
vedtak truffet i medhold av dette kapittel. 11 
Ny § 57 a (1 kap. 7) skal lyde: 
"Kapittel VII i forvaltningsloven får ikke anvendelse på 
vedtak truffet i medhold av dette kapittel." 
Lov av 30. juni 1955 nr. 10 om regulering av og kontroll med 
produksjon, omsetning og utfØrsel av fisk og fiskevarer. 
§ 3 fØrste ledd skal lyde: 
"Kongen kan bestemme at forhandlinger om og slutning av 
salg til utlandet av fisk og fiskevarer bare kan foretas av eller 
på vegne av eksportører som er medlem av en sammenslutning hvis 
vedtekter er godkjent av vedkommende departement. Vedtektene skal 
inneholde bestemmelser om betaling av medlemskontingent til dekning 
av sammenslutningens utgifter. Den som nektes medlemskap i sammen-
slutningen, kan påklage avgjØrelsen til departementet. Dersom det 
vil virke særlig urimelig 3_ nekte medlemskap i sammenslutningen, 
kan departementet ta klagen til fØlge selv om vedkommende eksportør 
ikke fyller alle de betingelser som er fastsatt i vedtektene.'' 
Lov av 28. mai 1959 nr. 12 om kvalitetskontroll med fisk og fiske-
varer o.a. 
§ 4 annet ledd skal lyde: 
"Kongen kan ta avgjerd om at verksemd som nemnt i fØrst 
leden berre kan drivast av den som er godkjend til det etter reglar 
som Kongen gjev. Slik godkjenning skal ikkje nektast dersom 
sØkjaren provar at verksemda hans fyller krava etter fØresegner 
gjevne med heimel i § 2, nr. 1 og nr. 6. Gjeven godkjenning kan 
dragast inn att dersom verksemda ikkje lenger fyller krava. Vedtak 
om å nekte godkjenning eller om å draga inn att gjeven godkjenning 
skal grunngjevast, og grunnane skal gjerast kjent for parten sam-
stundes med at han får melding om vedtaket." 
§ 8 siste ledd oppheves. 
